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GENERALIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que á los Alféreces de Navio alumnos
de la Escuela de:Aplicación se les abone como tiem
po de embarco el que como tales oficiales cuenten
en dicha Escuela_desde la fecha de su ascenso efecti
vo al expresado empleo y no desde la fecha de anti
güedad, quedando por lo tanto sin efecto la Real
orden de 14 de Febrero del año próximo pasado
(B.O. n.° 22.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á Y.E. muchos años.
Madrid 9 de Marzo de 1906.
VicToRM. COMAS.
Sr. Director del Personal.
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PERSONAL
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 22 de Febrero
próximo pasado, expedida por el Ministerio de la
Guerra, á consulta de la Asamblea de la orden, se ha
concedido á los Jefes y Oficiales de la Armada, Infan
tería de Marina, Artillería é Ingenieros, comprendi
dos en la siguiente relación, las condecoraciones de
la Real y Militar orden de San Hermenegildo, con la
antigüedad que á cada uno se le señala.
Lo que de igual Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Marzo de 1906.
VICTOR M. COMAS
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Inspector General de Ingenieros
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Relación que se cha.
Categorías
Placa
Cruz
NONISRES
Capitán de F ragata.ID. Augusto Miranda y GodoyTenientes de Navío de 1."
, Otton Slwohez Vizcaino
» Julio' García Vila'. .,
geniente de Navío.
» Luis Pou_Magraner
Capitán de Infa'üterla de Marina
hiónico Minguez Aycardo
› Manuel Manrique-de Lara... •
Cofamlakite de Artillería.
% Manuel Hermida Alvarez
Ingeniero Jefe de 1."
> Leopoldo Picazo Ballesteros
Antigüedad.
9 Mayo 1904
17 1897
10 Enero 1899
12 Sepbre. 1904
16
12
94
30 Agosto 1905
» 1902
Marzo 1904
Jun i o 1901
Madrid 3 de Marzo de 1906.
CUERPO GEITEZAL DE LA 1"14
Excmo. Sr.: S. M. el Rey(q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar en propiedad al Capitán de Fragata
Don Eloy de¡la Brena y Trevilla, Secretario de la Co
mandancia General del Arsenal del Departamento
de Ferro' que lo desempeña interinamente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid g de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS,
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán Generp,I del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de supernumera
rio al Teniente de Navio D. Carlos Saavedra y Mag
dalena.
Lo que de Real orden, comunicada por el Se
ñor Ministro de Marina, digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.j ha tenido á
bien disponer pase destinado á las órdenes del Señor
Ministro el Teniente de Navio D. Manuel !Ruiz Vala
rino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
:darina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde_á V. E, muchos años.---Madrid 8
de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José Perr(-7.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
---"01011110~—
1 Excmo. Sr.:En telegrama de esta fecha se dice á
y. E, lo quesigue:
«Sirvase V. E. disponer se encargue inmediata
mente mando Martin A. Pinzón Teniente de Navil
Arias Saavedra que se encuentra en Utrera.»
Lo que'reitero á V. E. en corroboración —Dio
guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de Man
de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Excmo. Sr. Capitán General del Departamenfo d
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien nombrar Ayudante Profesor de los Guardias Ma
rinas del crucero Princesa de Asturias al Alférez d
Navio D. Alfonso Arria,ga y Adan en relevo del Ofi
cial de igual empleo D. Fernando Barret° y Palacios
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro d
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de Marzo de 1906,
e
á
e
ElSubsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins,
trueción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartz
gena.
a-maualea~--.
e
8
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navío D. Jaime Jancr
y Robinsón pase destinado al Departamento de Carta
gena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos .—Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 8
de Marzo de 1906.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
El Subsecretario,
José Per.rer.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se manifieste á V. E. que lo solicitado
por el Alférez de Navío graduado 1). Adriano Mauriz
y Franco, en instancia que cursa el Capitán General
del Departamento de Ferro], no puede tener efecto en
virtud de la Real orden de 3 del actual que concede
cuatro arios de prórroga en Rivadesella al de igual
empleo D. José Piñeiro y Martínez,
De Real órden, comunicada por el Sr. Ministro dr
Marina, lo digo á V. E.para su conocimlento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de Marzo de 1906.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
El Subsecretario,
José Ferrer.
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Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes en la Compañía
de Ordenanzas de Infantería de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
siguiente relación de cambio de destinos de soldados,
que dá principio con Manuel Pelegrina Sanchez, y
termina con Vicente Ramón Muñoz; cuyos individuos
deberán ser pasaportados para esta Corte á la breve
dad posible.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y fines.-Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
dríd 7 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
José Fel rey.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Relación que se cita.
PER-T-ENECEEIN
Re- Batallón.
gimiento.
t.°
1.°
1.0
Compañía.
3.a
3ft
2."
Arsenales Cádiz.
1.0 4."
1.° 1.0
2.° 3.4
2.° 2.° 3.11
2.°
2.°
.
O
2.° 3."
Guardias Arsenales, Ferro!.
4)0 1."
Guardias Arsenales, Ferrol
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
2.° 2.° 2.
2.0 2.° 4 ."
Guardias Arsenales, Ferrol.
2.° 2.° 2.a2.° 2.0 2."
Guardias Arsenales, Ferrol.
3•" 2.0 1."
2." 1.0 3.a
0e3n, •
2.0
11~11~1151■
2.° la
Guardia s Arsenales, Cartagena.
4.a
1.1
NOMBRES
SOLDADOS
Manuel Pelegrina Sánchez
FelipeOrtiz Belchi..
Manuel Palomares Segura
Ernesto Pérez Blasco
rancisco García J irona
Gregorio Lozano López
Marcelino Rodríguez Luis;
José Presa Estévez
Mannel Saez Gómez
Gregorio González Gayuso
Francisco García Pando
Andrés Cubiles López.
Miguel Fernández Lechuga
Manuel Mareque Gómez
Modesto Pascual García
Manuel Barrios Rodríguez.
Ignacio Echave Escube
Se nudo Arruabarrena Iturrioz
Antolín Ortinoste-Echeita .
Gaspar Abazols Izaguirre .
Benito Uranga Cruceta
Joaquín González García
Bonifacio Leñero Laquilo
Paulino García Cerezo
Miguel Mancebo Tárraga
Miguel Martí Rodrigo
Cesar Hurtado Rubio
Amadeo Hortoneda Llanas
Francisco Lucas Amaro
Vicente Ramón Muñoz
SE LEES DESTINA
Re- Batallón.
1 1
gimiento. Compañía.
Compañía de Ordenanzas.
Idem.
Idem.
Idem.
1.0 2.0 1.a
Compañía do Ordenanzas.
1.0 1."
Compañía de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanza s.
Idem.
2." 1." 4.
Compañía de Ordenanzas.
2.° 2.° 3.a
Compañía de Ordenzuizas.
Compañía do Ordenanzas.
Idem.
Idem.
2." 2.° 4." aggdo. á la
Compañía de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
Idem .
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Diem.
Idem.
Idem
Idem
3•0 2.° 1." aggdo. á la
Compañía de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
•
ldem.
3.° 2.° 2." aggdo. á la
Compañía de Ordenanza.
Compafíía de Ordenanzas.
Idem.
aggdo. á
aggdo. á la
la
aggdo. á la
aggdo. á la
Madrid 7 de Marzo de 1906.-El Subsecretario, José Ferrer.
CUERPO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del se
gundo Maquinista de la Armada Don Antonio Pare
des Perin, solicitando la excedencia voluntaria para
San Fernando y Sevilla; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto'por esa Inspección General,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente.
De Real orden, comunicada porel Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 7
de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia del tercer
Maquinista de la Armada en situación de excedencia
voluntaria Don :Manuel Rodriguez Castañeda (B O.
número 12 pagina 121) solicitando se amplie el dis
frute de dicha situación para toda la Peninsula; per
cibiendo sus haberes por la habilitación de este Mi
nisterio.
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General, ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente.-
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 7 de Marzo de 1906,
El Subsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
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Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta ofi
cial del Capitán General de Cádiz n.° 873 del primero
del actual, dando cuenta de que en 16 de Diciembre
último falleció el 2.° Contramaestre de la Armada don
Bernardo Insua Fernandez; S. M. el Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo propuesto por esa Dirección
ha tenido á bien conceder á los segundos Contra
maestres Vicente Perez Soria y Francisco Hermida
Perez, la antiguedad en sus actuales empleos de 17
y 26 del expresado Diciembre respectivamente. Al
propio tiempo y para cubrir la vacante producida y
su resulta en la clase inferior, se ha servido promo
ver á su inmediato empleo al tercer Contramaestre
Ramón Martinez Painceira, nombrando para esta cla
se al cabo demarde 1.8 Jose Bello Par, loscuales con
tarán su antigúedad, de primero del pasado, día si
guiente al fallecimiento de Don :Ramon Fernandez
Beiro, vacante que debió ocupar, el primero, y la del
día de la fecha el segundo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 9 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CABOS DE Ida DE MUTO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión desempeñada en 26
de Enero último por el cabo de mar de puerto de se
gunda Francisco José Sabino
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V E. muchos años.—
Madrid 9 de Marzo de 1906.
VICTOR M.a CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
11111111~.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable, con la mitad de dos dias de su
haber, la comisión desempeñada en 1 de Enero por
el cabo de mar de puerto R,amon Delgado Aranda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Marzo de 1906.
VICTOR Me CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comision desempeñada
en 2 de Enero pasado, por el cabo de mar de puerto
de 2.° clase, Pedro Santareu Fabeiro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión desempeñada en
1.0 de Enero próximo pasado, por el cabo de mar de
puerto de 2.a, Joaquin Garzón Galvez.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años,-
Madrid 9 de Marzo de 1906.
VíCTOR M. COMAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión desempeñada
en I.° de Enero Wtimo, por ei cabo de mar do puerto
de 2.8, Pedro Gago Dueñas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Marzo de 1906.
VicToR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión desempeñada en
18 de Enero último, por el cabo de mar de puerto de
2.8, Salvador López Maldonado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 9 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr . Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por el
Señor Ministro de Marina, manifiesto á V. E., como
resultado de la comunicación del Capitán General de
Cádiz, en la que traslada otra de ese Centro, rela
tiva al expediente incoado con motivo de la retención
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de un abonaré presentado al cobro, referente á los
alcances del marinero fallecido, José Martin Pérez;
que como Marina se inhibió de este asunto y pasó á
la Jurisdicción ordinaria el expediente de abintestato
del individuo de referencia, no ha lugar kla retención
que interesaba la Real orden de 24 de Marzo del año
último, expedida por este Ministerio; y únicamente
al Juzgado de 1.* instancia de San Fernando, (Cádiz)
que es quien conoce del expresado juicio, correspon
de yá cuanto se refiere al cobro de los alcances de
que se trata.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de
Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José Ierrer.
Sr.Director General de la Déuda y Clases Pasivas.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
MARINA MERCANTE
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de Don Juan Llorens Carbó vecino de
San Pedro Pescador; distrito maritimo de.Rosas, en
solicitud que se sorteen :las calas para jabegas que
existen en aquella localidad á fin de que todos los
pescadores disfruten con igualdad los sitios buenos y
malos:
Resultando: que el Ayudante del distrito opina
que de accederse á la pretensión del solicitante se
provocaría un conflicto de orden público, por ser
allí tradicional ,que cada uno utilice el sitio que de
antiguo disfruta, y manifiesta al mismo tiempo, que
aunque lo ha intentado no pudo conseguir una ave
nencia entre los antiguos pescadores y el nuevo in
dustrial, que adquirió buque y aparejo recientemente
para pescar en la forma dicha é introduciendo la no
vedad de pagar un jornal á todo el que quiera tra
bajar con él, mientras que en los demás aparejos lohacen á la parte.
Resultando: que el Capitán General del Departa -
mento informa después de oir al vocal naturalista
de la junta de 'pesca de Barcelona, separandose de
este, que apoya en definitiva lo expuesto por el Ayudante del distrito, y recuerda que en todo el litoral
español son aplicables los reglamentos y disposicio
nes de caracter general que rigen sobre la materia,salvo en los puntos ó localidades para los que por
circunstancias particulares se dictaron otras especiales.
Considerando: que respecto al asunto de que setrata no hay nada dispuesto que modifique ó dero
gue lo de caracter general; pero existe una prácticaconstante yarraigada digna de atención, que si bien
no puede darsele por de pronto todo el valor legal
cual si estuviese prevista ó autorizada !por las dis
posiciones vigentes sobre la materia, tampoco debe
prescíndirse en absoluto de ella.
Considerando: que en cuanto al sorteo que pide
el recurrente no hay razon alguna atendible que lo
aconseje para acceder desde luego á lo que se pide,
y lo que aconseja la equidad y la prudencia y las re
glas de buen gobierno es que vistas las especiales
circunstancias del caso se instruya expediente que
sirva de base á un reglamento especial para aquel
distrito maritimo, que inspirandose en las disposi
ciones vigentes armonice los intereses de los inscrip
tos y de la localidad:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por el Centro Consultivo de este Ministerio
se ha servido resolver, que por la Junta de pesca,
oyendo todos los intereses, se formule un proyecto
de reglamento local para el aprovechamiento de las
playas apropiadas para utilizar las jábegas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. 'Madrid 5 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de los pescadores
de Fornells, en la que solicitan se levante la veda de
la langosta el día 1.° de Marzo:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
que, reunida la Junta de pesca de la provincia, como
dispone la última parte de la Real orden de 12 de Fe
brero del corriente ario, proponga lo que estime más
conveniente á los intereses generales, tanto actuales
como permanentes de aquella región.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
á este Ministerio por D. Antonio Angel Rueda, vecino
de Sevilla, en solicitud de que se le conceda autori
zación para establecer una almadraba para la pesca
de sábalos el rio de Guadalquivir, y considerando
que por Real orden de facha 4 de Mayo de 1901 está
prohibido el establecimiento de wites de pesca fijosde todos género en dicho vio, por que en vez de ser
vir para fomentar la pesca la destruyen y aniquilan
por completo:
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por esa Dirección, se ha servido desestimar
la int3tancia de referencia.
humo tipo IV, se remitan tres mil kilogramos á Car
tagena, á ser posible en el vapor Nemrod que condu
ce á este último Departamento pólvora densa y discos
iniciadores, y que una vez admitidas definitivamente
para el servicio 12s pólvoras de los tipos IV, III, I y D
que tambien conduce dicho- vapor á Cádiz, se dispon:
drá la distribución que debe hacerse de estas.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de Marzo de 1906.
VIGTOR M. CONGAS.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, y Cartagena
Excmo. Sr.: Enterado del acta de la Junta Cen
tral revisora de fondos económicos, de 28 de Febrero
último, en que hace constar que examinadas las cuen
tas de los buques y atenciones que cita en di( ho do
cumento, están ajustadas á las prescripciones regla
mentarias:
S. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con. lo infor
mada por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar las
siguientes: Tercer trimestre de 1905. Escuela Nava
Asturias, Ayudantia Mayor del Arsenal de Cartagena
Plana Mayor de la División Naval; Comisión Hidro
gráfica Uranla. Cuarto trimestre de 1905. Crucero
protegido de 3.' clase, Exiremailura, Oficina adminis
trativas; Oficinas militares y Edificios militares de
Cádiz; é Instituto y Observatorio de Marina de San,
Fernando.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
.1 ose Perrtr.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentol
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins.
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado del acta de la Junta Cen
tral revisora de fondos económicos, de 24 de Febrero
último, en la que se hace constar que examinadas las
cuentaR de cuarteles, academias, pabellones, oficinas
de las brigadas, Regimientos y cuadros de recluta
miento de Infanteria de Marina, de los Departamen
tos de Cádiz y Ferrol, correspondientes al cuarto
trimestre de 1904, primero, segundo y tercero de
1905; no-encuentra inconveniente en :su aprobación
S. M. el Rey (q 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. muchos
años.—Madrid 5 de Nlarzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr Capitan Ger,eral del Departamento de Cádiz
-.~11.1le> 11111■-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
á este Ministerio por D. Constantino Paopaiconomos,
en solicitud de autorización para dedicarse á la pes
ca del coral en el espacio comprendido entre Garra!
y Port-Bou de la costa deCataluña, y considerando
que los criaderos alli existentes se hallancasi devas
tados por los pescadores de la sociedad concesiona
ría para la explotación de los de esponjas:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desesti
mar la instancia de referencia, disponiendo al propio
tiempo, que á fin de no acabar con los nacimientos
de este zoófito entre cabo San Sebastián y la costa
Norte de cabo Creux no se conceda autorización algu
na durante un periodo de cuatro arios para la pesca
del mismo en dicho troze de costa,
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V . E.
muchos años.—Madrid 5 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director General de la Marina Mercarte.
Sr:, Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección y la Aseso
ria General de este Ministerio—ha tenido á bien
aprobar el precio tipo de cincuenla mil pesetas para
sacar á subasta, en la él oca reglamentaria, el usu
fructo de la almadraba denominada «Las Torres».
De Real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines cousi czuientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Marzo de 1906.
VrcToR M. CoNeAs.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MATERIAL
Excmo. Sr. : En vista de la carta oficial núm. 71
del Capitán General del Departamento de Cartagena
acompañando pedido de 8.000 kilogramos de pólvora
sin humo tipo IV y de 68 kilogramos del tipo D. para
el crucero eataluZa:
S. M. el fley (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material—ha tenido á
bien disponer se ordene al Capitán General de Cádiz
que de las existencias en almacenes de pólvora sin
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Marzo de 1906.
111 Subsecretario,
José berrer.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, y Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada, cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
568, de 7 del mes actual, consultando si el cañonero
Don A lvaro de B4zán debe subir á varadero al cumplir
el plazo reglamentario ó esperar el tiempo preciso
para que en el Arsenal de la Carraca se reciban las
nuevas palas de hélices que se contruyen en el Ferro!,
L fin de proceder á su instalación aprovechando la
primera varada del buque:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Di
reccion—ha tenido á bien ordenar que el barco suba
á varadero cuando le corresponda, sin esperar las
nuevas palas de las hélices.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en el Ar
senal de Ferrol se active la elaboración de dichas
palas y su remisión al de la Carraca, por si pudieran
recibirse en este en oportunidad de colocarlas en la
primera subida á varadero del referido cañonero.
De Real orden lo digo á V. L. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Febrero de 1906.
VicToR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento de
Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, núm. 413,
de 13 del actual, en que interesa crédito para la ad
quisición de un torno con destino al Taller de Elec
tricidad y torpedos de dicho Arsenal:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar
dicha adquisición previo los trámites prevenidos, to
da vez que hoy existe crédito bastante para ello en el
concepto de «Elementos de trabajo» Capítulo 18, ar
ículo 2.° del vigente Presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios _guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 24 do Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
••■•400°'
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) do la
carta núm. 4.707, del Capitán General del Departa
mento de Cádiz, á la que acompañaba pliego de con
diciones para subastar materiales declarados de ven
ta en aquel Arsenal, y copia del escrito dirigido á la
Junta Administrativa del mismo, por el Comisario de
dicho establecimiento, relativo á la indicada suba4a,
se ha servido disponer, de acuerdo con lo informado
por esa Dirección del Material é Intendencia General
de este Ministerio, que la subasta en que se enagenen
aquellos matei iales debe verificarse solamente en di
cho Departamento, según previene el vigente Regla
mento de contrataciones; y que se considere como
primera para los efectos de dicho Reglamento, la que
se anuncie ahora para proceder á la enagenación de
todes los que existan acopiados en los almacenes de
dicho Arsenal y declarados inútiles para el servicio
de la Marina.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. á los
fines indicados.-- Dios guarde á V. E. muchos afIRO.-
--Madrid 3 de Marzo de 1906.
VICTOR M. COMAS
Sr. Director dei Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.. Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz número
780, de 21 de Febrero úllimo, en que se expone la
urgente necesidad de atender al reemplazo de los tol
dos del guarda costas protegido Numancia, cuyo im
porte ascienden 8.275'07 pesetas:
S. M. el Rey (q. 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección— ha tenido á bien autorizar
el remplazo que se solicita, toda vez que el concepto
«Pertrechos para buques,» que figura en el capítulo
7.° artículo único, del presupuesto vigente existe cré
dito para dicho gasto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la necesidad de reem
plazgr por otras nuevas las cuatro placas de los con
densadores del crucero Carlol V por tener en mal es
tado las actuales:
S. M. el Rey (q. D. g.)—oida esa Dirección, de
conformidad con la Sección permanente del Consejo
de Estado y de acuerdo con ele onsejo de Ministros
ha tenido á bien ordenar se proceda á la adquisición
de dichas placas mediante subasta. Es asimismo la
voluntad do S. M. que en el Departamento de Carta
gena donde se ha de celebrar la subastay formar pre
viamente expediente, se incluya entre las condiciones
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VICTOR M. CONC4S.
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(SANIDAD)
Excmo. Sr.: Habiendo sufrido alteración en sus
precios los medicamentos contenidos en los envasa
dos del servicio de presupuesto, en los de exclusivo
servicio especial, como tambien modificaciones de al
gunos en la tarifa de venta á Generales, Jefes y Ofi
ciales en las farmacias militares:
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por V. E., ha tenido á bien aprobarlas nuevas
tarifas de precios vigentes en Guerra por R. O. de 11
de Enero último, á fin de que puedan regir en las fax
_
macias de Marina y sus sucursales desde el mes de
Abril próximo, á excepción de los medicamentos su
primidos por R. O. de 6 de Septiembre de 1892 que
deben quedar sin efecto.
De Real orden lo digo V. E. para su conocimiento
y circulación á los Jefes que se indican..—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 7 de Marzo de
1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Srs. Capitanes Penerales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
Excmo. Sr.: Como contestación á la comunicación
de V. E., núm. 140, de 22 de Enero próximo pasado,
referente á la confección de detonadores y espoletas
García Diaz, bajo la dirección del inventor, y crédito
para ello; vistos los informes favorables emitidos por
el Negociado 2.* de la Subdirección de asuntos gene
rales, y 1.° y 4.• del Material de este Ministerio:
S. I . el Rey (q. D. g ) se ha servido ordenar:
1.° Que se hagan 2.500 espoletas eléctricas y 250
detonadores García Díaz, bajo la dirección de su in
ventor y por personal estable del Arsenal de Carta
gena, con objeto de que si el resultado es el obtenido
hasta ahora en los que se han experimentado, se ten
gan siempre estos artificios con la seguridad de una
buena y segura confección.
2.° Que á los obreros Torpedistas que pasen por
la Escuela de Aplicación, se les enseñe á construir
los referidos artificios, para el caso imprevisto en que
sea necesario hacerlos en las Estaciones torpedistas,
ó puntos en que aquellos presten sus servicios
3•0 Que estos artificios sean siempre construidos
bajo la dirección del Teniente de Navío, García Díaz,
ó de los que lo releven en su destino actual.
4.0 Que los artificios que puedan tener listos an
tes de las próximas experiencias, se repartan entre
las :cuatro Estaciones torpedistas, para su ensayo,
debiendo aquellas Estaciones emitir el ,informe co
rrespondiente al hacer el de las citadas experiencias.
5•0 Que del cap. 7.° art. único de «Reemplazo de
torpedos ymaterial eléctrico),se pongan á disposición
del Sr. García Díaz las 4 812,50 pesetas que pide pa
ra la confección de los artificios citados en el punto
primero, justificando después el gasto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 6 de,Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Material.
-
BECOMPEYEAS
Excmo. Sr.: Atendiendo á los meritorios servicios
prestados durante su permanencia en la escala ac
tiva, por el Capitán de Navío, Don Juan Pastorin y
Vacher:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado concederle
la cruz de 3.° clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco.
De leal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con el Centro Consultivo de la Armada se ha digna
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do conceder la cruz de 2.* clase del Mérito Naval con
distintivo blanco y pensionada con el 10 0/0 del sueldo
que hoy disfruta, hasta su ascenso á General, al Ca
pitán de Fragata, D. Enrique Ramos Azcárraga; y
la de 1." clase de la mismo Orden y distintivo, ta,m
bien pensionada con el 10 V. del sueldo que hoy dis
fruta, hasta su ascenso á General, al Capitán de In
fantería de Marina, D. Angel Rizo; en recompensa á
los méritos que contrajeron en la extinción del incen
(1io del Taller de proyectiles del Arsenal de Cartagena
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1.° de Marzo de 1906.
VICTOR NI CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer de acuerdo con el Centro Consultivo de
la Armada le sea concedida al Alcalde de Cartagena
1). Juan Sanchez Domenech la Cruz de 3.' clase del
Mérito Naval con distintivo blanco por su conporta
miento y auxilios prestados en el incendio del Taller
de proyectiles del Arsenal de Cartagena.
De Real orden lo die-lo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
cono' Centro Consultivo ha tenido á bien disponer queal cabo de mar del puertoklePalma Ramon CalvoVaz
quezy marinerosVicente Palmer,JoséCervera, Rafael
Planas, José Olivera, Sebastian Guinart, José Com
pañy, Miguel Cabrer, Han on Lacambra, Miguel Ro
ca, 1.1a,mon Rulban, y Bartolomé Vazquez; se les con
ceda la cruz de plata del M. N. con distintivo rojo, ysin pensión por encontrarse comprendidos en el punto2.° del articulo 22 del Reglamento de recompensasde 1.° de Abril de 1891, por los méritos que contra
jeron tripulando un bote salvavidas de la Sociedad
de Salvamentos de naufragos de Palma, para auxi
liar á una barquilla de la escampavia San Mateo que
se encontraba en peligro de zozobrar el bl de Enero
del año último.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos año.
—Madrid 3 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAs.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de al
con lo propuesto por el Centro Consultivo de 1
mada, se ha dignado conceder, la cruz de 1.'
de la Orden del M. N. con distintivo blanco y r
nada con el 10 0/0 de su actual sueldo hasta E
censo al inmediato empleo, al 2.° ,Contraty
graduado de Alferez de Fragata Don Juan 1
Corte; y la de plata de la misma Orden y dist
tambien pensionada con dos pesetas cincuentz
timos mensuales durante su servicio en activo,
gundo Condestable Don Marcial Moran Suarez
de mar de 1." clase Juan Solau; cabo de Infantc
Marina José Piernas Arcas y soldados de la r
arma Ygnacio Lopez Balsalobre y José Quero
más; marineros de 1.* Manuel Bisquet y de 2.*
bio Pagan, y Fogonero Francisco Vilella Labi
en recompensa á lo si méritos contraidos, en la
ción del incendio del Taller de proyectiles del
nal de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su cc
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 1.° de Marzo de 1906.
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Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena,
t'r. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer e dén las gracias en su Real nombre al
Consul de Francia en Cartagena Mr. Felix Berthrand
y al personal militar y civil que contribuyó con
sus auxilios á la extinción del incendio del Taller de
proyectiles del Arsenal de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Marzo de 1906.
VWTOR 151. CoNcAs
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Presidente del Centt o Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Por si tiene V. S. á bien disponer su inserción en
el BoLETIN OFICIAL de este Minirterio, remito á V. S.
el adjunto estado expresivo de las relaciones de cré
dito pertenecientes al personal de la Armada que ha
sido clasificados por la Junta de las obligaciones de
Ultramar.
Dios guarde á V. S. muchos arios. Yladrid 20 de
Febrero de 1906.
Rodrigo San Román.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL del Ministerio
de Marina.
RELACIÓN de los rvsguardos nominativos expedidos por la Intendencia Genera/ de este Ministerio, en
virtud de las relaciones de créditos aprobadas por la Junta clasificadora de las obligaciones procedentes de
Ultramar, publicadas en la Gaceta (le Madrid, fecha 9 de Enero Altimo.
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NOMBRES
Antonio Fomento Tomati
Ginés Baurich Conca.
Nicolás Juarciti Fica
José Pascual Abella
Alfredo Barranco Sánchez.
Vicente Gonzánlez Méndez
Jorge VacaCruz
Domingo Antonio Pico
Manuel Nicomedes Montes.
José Ramón Martínez
Manuel Romero Montes
Fernando Casal! Ripoll
Tomás Ibaceta Alegría
José Aguirre Aldecón
José Urleta Galagorra
Domingo baños Rodríguez
Benito Manuel Villanueva
Víctor Romero Hortibano
José Martínez Formoso
José Agües Flores.
D. Angel Conesa Pallarés
» Pedro Cardón Prieto
» Juan Pérez Hidalgo
» Juan Mayobre Alonso
» José López Marín
» José Neisoro Pita
» Alfredo Vázquez Díaz
)) José Rodríguez Taboada
José AparicioRoca
D. Secundino Lago Otero
» Cecilio Gómez Ticedo
» Florentino Fernández Zapata
» Joaquín Galán Delgado
›, José Díaz Robles May-obre
» José Arias (le Saavedra
• Bartolomé Munuera López
» Vicente Velar García
» Juan Abreu Vázques
Antonio Cervantes Guillén
• •
CLASES ORGANISMO LIQUIDADOR
Soldado
Idem Comisión liquidadora del pri
Cabo mor regimiento de Infantería
Soldado \ (le Marina de FilipinasIdem
Marinero armero
Idem de 2a
Fogonero de 2 a
Marinero carpintero
Cabo de 2a
Mozo de despensa
Cocinero
Cabo de 2•a
Idem
Artillero habilitado
Fogonero de 1•a
Idem de 2 8.
Panadero
Marinero de 1.a.
Cabo de 2 a
Primer Maquinista
Teniente de Navío
Tercer Contramaestre
Primer Maquinista
Teniente.•—Segundo Condestable ...
Idem
Tenientede Navío
Primer Maquinista
Sargento de Infantería de Marina...
Segundo Maquinista
Teniente.— Segundo Condestable
Idem
Primer Maquinista
Idem
Tenientede Navío
Idem graduado. — 2.° Condestable
Capitán de Infantería de Marina
Teniente.—Segundo Condestable
Marinero fogonero
Idem íd. del Apostadero
Idem id
Idem íd. (1 1 íd. dp laHabana
IMPORTE
Pesetas
461'50
lh'70
679'26
317'05
361'50
379'50
259'50
54450
379'50
334'50
484'50
424'50
334'50
334'50
364'50
634'50
544'50
544'50
319.50
334'50
753'20
304'35
194'78
1.379'86
1.487'70
633'42
2.094'13
1.705'75
301'10
2.010'08
131'31
1.573'63
1.890'12
621.95
2.795'12
563'92
853'24
405'95
291
TOTAL 28.047'12
111111~1•11111
NOTA,—Del importo de los señalados, se descontará por la Tesorería general do la Deuda, en el momento de pagar
los res
guardos, las cantidades á que por cualquier voncepto rpsulten adeudando los interesados á la Hacienda,
así como so practica
rán también las retenciones que se hayan interesado en virtud de mandamiento judicial.
Madrid 20 de Febrerode 1906.
El Intendente General,
Rodrigo San Román
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ANUNCIO DE SUBASTA
',UNTA ADVINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Habiendo sido suspendido el acto de la subasta
que debia celebrarse á las II (hora local) del dia 3
ael mes de la fecha, en la Comisaria de este Arsenal,
para contratar el suministro á este Arsenal de las
planchas galvanizadas, cadenas, alambres, clava
zón y otros materiales de hierro que puedan necesi
tarse hasta fin del presente año, por no haberse reci
bido oportunamente la noticia del resultado obtenido
en la Capitania General del Departamento de Cádiz,
esta Junta acordó, conforme á lo que dispone el ar
tículo 78 del vigente Reglamento de contratación
para obras y servicios de la Marina, tenga efecto el
acto de apertura de los pliegos recibidos en el citado
local, á las 11 de la mañana, en el término de cinco
dias contados desde el siguiente á la fecha de la pu
blicación de este anuncio en el último de los periódi
cos oficiales que lo inserten; ó en el primero labora
ble despues de aquel, si el quinto fuera festivo; en el
concepto de que no son admisibles más proposiciones
que las que esta Junta tiene recibidas hasta el dia.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas á quienes interese.
Arsenal de Ferro' 5 de Marzo de 1906.
El secretario,
Eloy de la Brena.
•
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JUNTA ADMI.ISTIIATIVA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Dispuesto por Real orden de 9 de Diciembre úl
timo la adquisición de una caldera de vapor para el
servicio del alumbrado eléctrico de este Arsenal, se
saca á pública subasta bajo las condiciones que se
consignan en el pliego de ellas marcado con el núm.
2 y aprobado por el Excmo. Sr. Capitán general del
Departamento en 27 de Febrero último.
Los pliegos de condiciones, precio tipo, plano y
Reglamento para la Contratación de servicios y obras
de la Marina aprobado por Real orden de 4 de No
viembre de 1904, se encontrarán de manifiesto en la
Dirección del Material del Ministerio del Ramo y 1,e
cretarla de esta Junta, á disposición de los que deseen
tomar parte en la licitación, cuyo acto tendrá lugar
ante la Junta especial de Subastas de este Departa
mento en el local que ocupa la Biblioteca del Arsenal,
el día y hora que oportunamente se fijará por medio
de anuncios en la Gaceta de Madrid, BOLETIN OFICIAL
del Ministerio del Hamo y en los de las provincias de
ii,urcia y Barcelona.
Este servicio se anunciará también á tenor de lo
dispuesto en el art. 53 del citado Reglamento de Con
tratación, por edictos que serán fijados en sitios visi
bles en las Comandancias de Marina de las provincias
de Barcelona, Cartagena y Valencia, lo que será dis
puesto por los Jefes de las mismas por el conocimien -
to que tengan de los anunaos insertos en el BOLETIN
)FICIAL del Ministerio de Marina.
Para tomar parte en la licitación se necesita, que
cada postor presente sus proposiciones con sujeción
estricta al unido modelo, en la Dirección del Material
del Ministerio de Marina, Capitanías generales de
los Departamentos, Comandancias de Marina, de las
provincias de Barcelona y Valencia, ó ante la Junta
especial do Subastas del Departamento, con arreglo á
lo legislado, en pliegos cerrados y extendidas preci
samente en papel timbrado de la clase undécima,
de una peseta, no admitiéndose las que se presenten
redactadas en papel común con el sello adherido,á
y por separado, y fuera del sobre que contenga la
proposición, entregarán su cédula personal y un do -
cumento que acredite haber impuesto en la Caja ge
neral de Depósitos, Sucursales de provincias, ó en la
Habilitación de la Maestranza de este Arsenal y en
concepto de garantía para licitar, la cantidad de cua
trocientas veinticuatro pesetas en metálico ó en valores
públicos admisibles por la Ley al precio medio que
estos hayan tenido durante el mes anterior al en que
se verifique el depósito, á excepción del papel de la
Deuda amortizable del cinco por ciento que se admi -
tirá pou todo su valor.
El licitador á cuyo favor se adjudique el servicio,
impondrá como fianza para responder del cumpli
miento del contrato, la cantidad de ochocientas cuaren
ta y siete pesetas, cuya fianza impuesta á disposirión
del Excmo. 'Sr. Intendente de Marina del Departa
mento, no será devuelta mientras no resulte solvente
de su compromiso.
Arsenal de Cartagena 1°. de Marzo de 1906.
El Secretario,
Emilio Guitar,
MODELO DE PEOPOSICION
Don N. N. vecino de que habita en la
calle (tal) número piso . . . . . . derecha
ó izquierda, en su nombre (ó á nombre de Don
N. N. para lo que se halla debidamente autorizado)
hace presente: Que impuesto del edicto inserto en la
Gaceta de‘'Madrid número . . . .de tal fecha (ó en
los «Boletines Oficiales» de las Provincias de Murcia y
Barcelona y del Ministerio de Marina número . . . de
tal fecha,ó en el fijado en la Comandancia de Marina
de Valencia y Barcelona de tal fecha) para contratar
al suministro de una caldera de vapor con destino al
servicio del alumbrado eléctrico del Arsenal do Cati
tagena, se compromete a llevar á efecto el expresado
servicio con estricta sujeción á todas las condiciones
contenidas en el pliego y por los precios señalados
como tipos para la subasta (6 con la baja de tantas
pesetas y tantos centimos). Todo por letra.
Fecha y firma del proponente.
Imp. 'del Ministerio de Marlua.
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compilado de las disposiciones legales
Mía trenente aplicación en la Marina militar y en la mercante,'
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
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